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MOTTO 
...  َك نيَلَع َا
ن
لۡ ََّزنَوۚ َبَٰ َتِك
ن
لٱ  َٰى َ نُشۡبَو ٗة َ نَحۡر َو ىٗدُهَو ٖء نَشَ ِ
لُِكلل اٗنَٰ َي نِبت
 َينِِمل نسُم
ن
ِلل٨٩  
Artinya : ...dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan 
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 
yang berserah diri (QS. An-Nahl : 89). 
 
...  ِفِ اَن نط َّرَف ا َّمۚ ِبَٰ َتِك
ن
لٱ  َنو َُشۡنُيُ نمِِه لبَر َٰ
َ
ِلَإ َّمُث ٖۚ ٖء نَشَ نِم٣٨  
Artinya : ...Tiadalah Kami alpakan / luputkan sesuatupun dalam Al-Kitab            
(Al-Quran), kemudian kepada Tuhan merekalah mereka dihimpunkan (Q.S. Al-
An’am : 38).1 
  
                                                          
1
Abdurrahman Saleh, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran (Jakarta : PT Rineka Cipta, 
2007), 17. 
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7. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan peran bagi 
suksesnya penulisan Skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu. 
Tiada kesempurnaan di dunia, maka dari itu, diakhir tulisan ini 
kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidak 
sempurnaan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 
sebagai suatu ilmu baru dan instrospeksi diri untuk lebih baik kedepanya, 
serta kami berharap semoga Skripsi ini bermanfaat serta dapat 
memberikan tambahan  wawasan bagi kita semua, khususnya bagi penulis. 
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